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 愛知県立大学大学院看護学研究科学位審査規程第 13 条および看護学研究科博士後期課程の学位に関









































































程の学位に関する内規第 16 条 2 項の審査基準を満たしており、看護学領域における実践・研究 の発
展に寄与する学術上価値ある論文であり、申請者が看護専門領域における十分な学識と研究者としての
能力を有するものであると確認したので、博士（看護学）の学位を授与するに値するものと全員一致で
判断した。 
 
 
 
